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MÄHNER Tobias, Der Europäische Gerichtshof als Gericht, Coll. Beiträge zum
Europäischen Wirtschaftsrecht, vol. 32, Duncker & Humblot, Berlin, 2005, 272 p.
1 La Cour européenne de Justice est-elle seulement un tribunal – au sens où l’entend le
droit constitutionnel allemand ? Voilà l’interrogation au cœur de cette thèse présentée en
2005  à  l’Université  d’Erlangen, qui  analyse  la  Cour  sous  l’angle  de  sa  légitimité
démocratique. (ib)
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